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Maharany Dhyah Ayu Syafitri, R0211031, 2015. Pengaruh Masa Kerja dan 
Intensitas Penerangan terhadap Kelelahan Mata Pada Pekerja Batik Tulis 
Laweyan Surakarta, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang : Kelelahan mata merupakam gangguan yang dialami mata 
karena otot-ototnya dipaksa dengan objek dekat dengan jangka waktu lama. 
Kelelahan mata dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu pencahayaan dan faktor 
individu yaitu masa kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
masa kerja dan intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada pekerja Batik 
Tulis Laweyan Surakarta. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian penelitian survey analitik, dengan desain 
cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Populasi 
adalah seluruh pekerja Batik Tulis Laweyan Surakarta 30 orang. Penelitian ini 
menggunakan Observasi dan wawancara, Lux Meter, Kuesioner. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji statistik Chi Square. 
Hasil : Uji statistik pada penelitian ini menggunakan Chi Square dengan SPSS 
versi 21,0, diketahui bahwa nilai  p value = 0,012. Artinya p value  < 0,05 ada 
pengaruh masa kerja terhadap kelelahan mata. Diketahui bahwa nilai p value = 
0,000. Artinya p value <0,05 ada pengaruh intensitas penerangan terhadap 
kelelahan mata. 
Simpulan : Ada pengaruh masa kerja dan intensitas penerangan terhadap 
kelalahan mata dan ada pengaruh masa kerja terhadap kelelahan mata. Ada 
pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata Pada Pekerja Batik Tulis 
Laweyan Surakarta.  
 












Maharany Dhyah Ayu Syafitri, R.0211031, 2015. Influence of Work Period and 
intensity of illumination to eye fatigue on Laweyan Surakarta Batik Worker, 
Diploma 4 Occupational Health  and Safety Faculty of Medicine, University of 
March, Surakarta. 
Background : Eyestrain is the interference of eye’s muscle cause by the muscles 
which are forced to work with the close object in the long peroid of time. 
Eyestrain is influenced by illumation as the environment factor, and period work 
as the individual factor. This research aimed to investigate the influence of 
illumation and period of work based on time of work to work Eyestrain of 
Laweyan Batik Surakarta 
Methods: This study is an analytic survey research with cross sectional design. 
The sampling technique used is total sampling. The population is all employees 
Batik Surakarta Laweyan 30 people. This study uses observation and interviews, 
Lux Meter, Questionnaire. The data analysis technique used is statistical test Chi 
Square. 
Results: Statistical test in this study using Chi Square with SPSS version 21.0, it is 
known that p value = 0.012. That is p value <0.05 was no effect of working lives 
against eyestrain. It is known that p value = 0.000. That is p value <0.05 was no 
effect of light intensity against eyestrain. 
Conclusion: There is the influence of working life and the intensity of the 
illumination of the eyestrain. There is the effect of tenure against eyestrain and 
there is the influence of light intensity against eyestrain In Laweyan Workers 
Batik Surakarta. 
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